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автотранспортного підприємства в умовах високої конкуренції. 
Мета роботи: підвищення ефективності використання рухомого складу у 
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навантажувально-розвантажувальних механізмів; графо-аналітичний – 
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Автомобільний транспорт займає провідне місце у розвитку національної 
економіки країни. Розвинутий транспортний комплекс є запорукою інтеграції у 
європейське господарство. Основне призначення автомобільного транспорту – 
якісне і повне задоволення потреб підприємців та населення у перевезеннях. Він 
є найбільш мобільним засобом доставки вантажів для задоволення потреб 
клієнтів. Із зростанням ділової активності та інтенсивності руху підвищуються 
вимоги до якості обслуговування клієнтів, а в умовах того, що кожного року 
збільшується кількість автотранспортних підприємств, що свідчить про 
зростання рівня конкуренції, це питання стає особливо актуальним.  
Ринок транспортних послуг в Україні, особливо з вантажоперевезення, 
представлений достатньо широко, компанії активно конкурують між собою, але 
в нашій країні цей процес є досить специфічним. Специфіка полягає у тому, що  
основною проблемою для споживача є отримання з інформаційного хаосу повної 
достовірної та якісної інформації про ринок транспортних послуг в Україні. Це 
стає на заваді для споживача отримати якісну послугу, а для перевізника – 
здійснювати вантажні перевезення при мінімальних витратах ресурсів. 
Обґрунтування створення раціональних маршрутних мереж перевезень 
вантажів у великих містах можливі за рахунок пошуку нових комплексних 
підходів до визначення раціональних маршрутів, ефективних моделей 
автотранспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів. 
Ці умови дадуть змогу підсилити конкурентні переваги на ринку транспортних 
послуг та підвищити рівень інновацій при організації перевезень вантажів, 
поліпшенні умов обслуговування клієнтури, своєчасному реагуванні на зміну 
обсягу транспортних послуг. Саме тому тема кваліфікаційної роботи є 
актуальною. 
Завданням кваліфікаційної роботи є розгляд можливості підвищення 
ефективності використання рухомого складу автотранспортного підприємства з 
метою збільшення доходів підприємства та підвищення його 




В роботі розглянуто можливості підвищення ефективності перевезень 
автомобільним транспортом проволоки у бухтах, що здійснює автотранспортне 
підприємство «Х», з метою підвищення ефективності використання рухомого 
складу та, відповідно, його конкурентоспроможності на ринку транспортних 
послуг. 
Проведене сегментування свідчить, що проволока у бухтах перевозиться 
на значні відстані, у середньому близько 400 км, зі значним обсягом замовлень. 
Це виходить з того, що виробник проволоки у бухтах та мережа замовників 
знаходяться в різних місцях західного регіону. Дослідження динаміки техніко-
експлуатаційних показників дозволило стверджувати, що існує тенденція до їх 
значного коливання. Це відбувається за рахунок неефективного використання 
вантажних автомобілів при перевезеннях продукції за вантажопідйомністю та 
використанням нераціональних маршрутів перевезень вантажів. 
Аналіз методів і схем вантажних перевезень дозволив встановити, що 
перевізники найбільше використовують розвізні маршрути. Але, слід відмітити 
наступне, що при недосконало побудованій схемі доставки вантажів, мають 
місце значні зворотні порожні пробіги, що негативно впливає на ефективність 
перевезень. Менше всього застосовують кільцеві та змішані типи маршрутів, як 
найбільш витратні.  
При виконанні маркетингових досліджень було розраховано обсяг 
цільового ринку та показники конкурентної середи, які показали, що обсяг 
цільового ринку на 2020 рік складатиме 296,17 т. Слід зауважити, що це самий 
менший показник обсягу прогнозованого на 2020 р. Отже необхідно приділити 
увагу підвищенню ефективності використання рухомого складу та 
використанню раціональних схем маршрутів при доставці проволоки у бухтах за 
для підвищення конкурентної позиції підприємства. 
В технологічному розділі запропонована нова схема доставки проволоки у 
бухтах при використанні розвізних маршрутів, переваги якої відбиваються у 
81 
значному скороченні загального пробігу вантажного автотранспорту та кількості 
вантажних автотранспортних засобів. Для обраного маршруту визначено, що 
оптимальним транспортним засобом, за критерієм собівартість, є марка МАЗ 
533632-320, яка повністю задовольняє виконання запланованого добового обсягу 
перевезень сталевої проволоки у бухтах до клієнтів. При обґрунтуванні нових 
маршрутів перевезень були розраховані технологічні показники, а саме 
коефіцієнт вантажопідйомності та використання пробігу, які демонструють 
зростання. 
Для розроблених маршрутів перевезення проволоки у бухтах визначено 
економічний ефект, який буде отримано за рахунок скорочення змінних витрат в 
зв’язку зі зменшенням порожніх пробігів рухомого складу після впровадження 
маршрутизації. В результаті впровадження проектних рішень річний пробіг 
скорочується на 20360 км, при цьому експлуатаційні витрати на перевезення 
вантажів зменшуються на 342658,8  грн за рік. 
  
